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A4arirm Sintelc, Gradski nmzej Varaidin
NEKOLTKO NAL/{ZISTA IZ HALSTATSKE ZEMUNIEE U
SIGECU
Tokom lisfopada 1981. godine nastavljeni su istraZir';rciii t-aclo,
vi na naselju starijeg L.eljeznog doba u selu Sigctec i.rerlalcko
I udbrega, koji su zapodeli probnim sondiranjeil 1979. ilocline.O osr-iovnim ka"rahteristikarna naselja, kojc je situir.ano la pr-ostt:a-
nom prirodnom nzviSenju uz korito Bednje, vei je u nekoliko
navrata bilo rijedi (SIhtIEK, 1980; 1981), pa iu stoga na ovoniljestu samo podsjetiti na dinjenicu da je na lokalitetu Loke-
-Kroglice plonaden arheolo5ki materijal starijeg ieljeznog d_oba,
rnladeg \eljeznog doba i srednjeg vijeka, a unutar nekih objekata
kasnoantidki novac. Dok nalazi stalijeg Leljeznog doba i sreclnjeg
vij eka potjedu iz ukopaniir cbjekata, a tek manji broj je sakupijcir
i;o povr5ini, materijal keltsko-later-rske pripadnosti prerlstavijaiu
iskljndivo povrdinski nalazi.
Rezultati trogodi5njih iskopariaruja, usrnjei:cnih na najviii dio
iralazi5ta i na blagu padinu istodno od ovog platoa pokazali su
cla su gornji siojevi nalaziSta uni5teni, te cia bi kod buduiih kam-
panja irebalo raiunati na istraiir;anja samo najdubljih, joS saduva-lih dijelova ukopanih objekata, Sto bi medutiia takoder bito o.j
ne malcg znadaja s obzirorn na opdu, nezadovoljavajuiu slillu
istraZenosti Zeljeznodobnih naseija u sjevei:noj llrvatsko.j.
Medutim, jedna probna sonda iskopana tokom 
.iesenske kan'r-parije i98i. godine na najzapadnijem rubu lokaliteia pi'edsiavljairoida poictak i temelj naieg poznavanja slambene ari-ritekture
ovog naselja. Radeii na parceli Busija Andrije iz Apatije, otvo-
rili smo na blagoj istodnoj padini nalazi5ta 2 bloka, ukupne povr-
iine 63 m2, na kojoj smo povr5ini istraZili 4 prethistorijske jame
sa inalerijalom starijeg Leljeznog doba, 2 jaile sa inaterijalom
srednjeg vijeka, te konstatirali i dokumentiiali tragove l0 clrrre-
nih stuporra. Oni su dinili konstrukciju nekog nadzemnog objek-
la, koji naialost nije saduvan, pa zbog toga ne iaolemo niti oc1-
recliii njegcvu vrenensku pripadnost. osim spoilenr,riih istraznih
blokova otvorili smo i jednu probnu sondtr ciimenzija 2 iir x 6 mira najzapadnijem dijelu nalazi5ta, odnc"sno na n:rjestr_r gdje se
povi5eni dio terena strrno spuSta prema Bednii, iroito smo sma-Li:ali da bismo upl:avo na ovoltl rubnom dijelu plaioa mogli u-
cditi neke, joi u prethistoriji vrSene intervencije, nasipavanja ili
udvr'Siivanja fortifikacirjskog karaktera. Nledutim naia sonda niie
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pokazala tragove takvih zahvata, ali nam je otkrila jedan novi,
islc tako zanimliiv detalj; probnom sondom >uhvatili" smo dio
zeiirunjce starijeg vzeljeznog d,oba, dakle prvog saduvanog stam-
L.cnog objekta na ovom lokalitetu.
Nakon Sirenja, konadne dimenzije sonde bile su 4,5 m x 7,5 m(koiiko nam je dozvoljavala Sirina parcele), a skoro cijelom tom
istralnom povrSinom obuhvatili smo cca 1/3 velike zemunice(sl. 1). Dakle, rezultati ovih posljednjih istraZivanja (1981. god.)
navode na zakljudak, da bismo buduiim istraZivanjima najza-
padnijeg dijela lokaliteta mogli otkriti jo5 nekoliko u potpunosti
saduvanih objekata 
- 
iama i zemunica. NaSu pretpostavku pot-
kreplju.je i dinjenica da se ovaj rubni dio platoa, zbog velike
strmine, ne obraduje mehanizacijom, pa ie vjerojatno jedino taj
clio i' dati kompletnu arheolo5ku sliku nalazi5ta sa neporemeie-
nim slojevima. Od posebne bi vaZnosti bili eventualni novi ualazi
starnbenih objekata, jer bi upravo oni omoguiili stvaranje cje-
lovite slike halStatskog naselja u dana5njem Sigecu.
No, primarni nam je zadatak da zemunicu, koju smo podeli
istraiivati, ove godine istraZimo do kraja, odnosno da dio koji
srno obuhvatili probnom sondom ispitamo do dna (Sto zbog raz-
nih okolnosti nije bilo moguie udiniti u jesen 1981.) (s1. 2), te da
novim sondama obuhvatimo cijelu povr5inu kuie. Na taj nadin
r"aspolagali bismo podacima i materijalom iz prve sistematski
istiaZene zemunice starijeg 'zeljeznog doba sjeverne Hrvatske. Veii na ovorn, s obzircm na pretpostavlienu povr5inu cijele kuie,
manjem istraZenom dijelu nai5li smo na mno5tvo arheoloSkih na-
laza. Glavninu nalaza dini gruba kuina keramika, nadena je i
fina crna hal5tatska keramika, nekoliko kamenih nalaza (kamen
sa tragovima upotrebe, kameni brus, komadi rascijepanog kame-
na), r'r1o malo metala (bronca i Leljezo), mno5tvo kostiju Zivotinja
koje su dovjeku sluZile kao hrana, nekoliko piramidalnih utega,
komadi kuinog maza, te dio nekog keramidkog, dekoriranog pred-
meta nepoznate namjene.
U ovom kratkom pregledu osvrnut iu se na samo nekoliko
fragmenata fine crne keramike koja potjede iz zemunice, uz napo'
nrcnu da materijal iskopan 1981. godine jo5 nije obrailen.
U gornjem sloju zemunice nadene su dvije male Zivotinjske
protome, koje su kao dekorativni elementi pripadale nekoj hal-
Statslioj posudi (T-I, 1, 2). S obzirom da najnoviji nalazi jo5 nisu
sreileni, za. sada nije moguie ni pretpostaviti obli,k posude na koju
su bile aplicirane. Glavice su izradene iz d,obr'o prodiSiene gline,
crne su boje, grafitirane, a s obzirom na krajnju stilizaciju nije






51. 1: zemunica u toku istraiivania
ga bi prirnjerci iz Sigeca, inade pn'i nalazi Zivotinjskih protona
r-ra varaZiinskom podrudju, pripadali 3. skupini osnovne podjele,
;L ti njn spaclaju protolne neodredene vrste (DULAR, 1978, B5).
Skr.rpina r:nini,jaturnih shematiziranih Zivotinjskih glava stoji na
kraju razvoja ove \rrste aplikacija, tiprdniir za starije Zeljezno
C.oba isiodnoaipskog prostora. I'osude sa apliciranim Zivotinjskim
!:lavaina predstar,ljaju jednu od karakteristidnih poja.;a unutar
r.natcrijalne kulture starijeg teljeznog doba na istodnoalpskom
1;odrudju i s rijim po\rezanoj jugozapadnoj Slovadkoj, zapadnoj
'l ransCarrubiji. 1e na prostoru jugoistoe nih Alpa i Slavoni.j i(SIEGFRIED-WEISS, 1979, i9, karta 1. Iako se iijihovi zade-
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Sl, 2: pro!:ni lov u zemunici
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ci naziru vei u Siroko rasprostranjenim posudama u obliku):ivotinja iz vremena kulture polja sa laranta, ipak njihov raz-
voj kroz starije Leljezno doba, ograniden na jedno uZe podrud-
ie, moiemo 1ek u iiranjoj njeri vezati uz tradiciju kul-
ttire Zai'nih polja. Odludtrjuii ie medutim biti utjecaji iz Sredo-
zemlja, kako je to u svojem radu pokazala A. Siegfried-Weiss. No,
bez obzira na poticanje i njihovo porijeklo, razvoj je tekao od
posttcla u obli,ku Zivotinja, preko prosuda sa apliciranim, realistidno
izradenim glavama, do sasma pojednostavljenih aplikacija, koje se
nrogu nalaziti na razliditim dijelovima posuda: ,na trbuhu, na
ramenu, na rubu posude, ili pak na rudki. Isto tako posude sa
rupiiciranim Zivotinjski,m protomama mogu biti razliditih oblika,
Sto znad.i da ova vrsta dekoracije nije strogo vezana uz odreilene
forme.
Dvije Zivotinjske glavice iz Sigeca imaju paralele s obzirorn
na dimeirzije i krajnju stilizaciju u nalazima sa susjednog slo-
venskog prostora, npr. iz Smarjete (STARE, 1973, T.4l : 13), iden-
tidno su oblil<ovaue protome na nekoliko posuda iz grobova u
tumulima u l-ibni (GUSTINI, 1976,T.24 :22;T.26:5; T 35 : 16; T.40 :
3), zatirn iz tumula III sa idandije u Novom Mestu (KNEZ, 1971, sl.
55), te iz tumula 51 iz Forsirvaida (DOBIAT, 1980, T.42 : 8) i tumula
2 iz Tschoneggerfranzla (DOBIAT, 1980, T. 54: 4), te iz oicolice
Wiesa (PITT'IOI"JI, i954, sl. 430 i 433). Vei smo spomenuli cla vr.lo
shematizirani i p,e dirnenzijama manji primjerci Zivotinjskih pro-
toma stoje na kraju razvojnog puta ove vrste dekorativnih ele-
incnata, pa pr.etpostavljamo da bismo i na6a dva malaza, koji su
rrjerojatno pripadali istoj posudi, mogii okvirno dadirati u I{a D
pei'ioci.
Na hraju spomenimo da za sacla ne moZerno zakliuditi da li
su Zivotinjske glavice iz Sigeca ukrasavale trbuh, odnosno rame
neke posude, ili su m,oida bile apiicirane na njezi,nu rudku. MoZdaiemo to moii pretpostaviti nakon terneljnog pregleda i obrade
kornpletnog keramidkog materijala iz zemunice.
Dlugi slidan nalaz predstavlja keramidka ptica, izradena iz
firre gline, crne boje (T-I, 23). Prvobitno je ukraSavala neku posudu
svakako kvalitetnije izrade, koja bi takoiier pripadala grupl poru-
da uk'ra5enih aplikacijama Lr obliku Zivotinja. plastidno-figfralni
ukrasi u obliku ptice mogli su se nalaziti na ramenu iti rubuposude, ili pak su mogli imati funkciju drske na keramidkom
poklopcu. Poklopac iz Pillichsdorfa imao je osim dr5ke u oblikupiice, jo5 i niz plasiidno izvedenih ptica na svom rubu (SIEG-
IrP.IED.!\rEiSS, 1980, 82, T. 12 : 3). Unutar istodnoaipskog kulturnog
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kr-uga poznaii su nalazi 6 poklopaca sa drSkama u obliku ptice
iz nekropole Nove Ko5ariske, zatim slidan poklopac iz tttmula 2
iz Somlovasarhelya (SIEGFRIED-WEISS, 1980, 82), a na na5em
podrudju bismo s nalazom iz Sigeca mogli vezati posudu ukra5e-
nu pticama iz tumula u Dvori5du u Nleelimurju (neobjavljeno).
Motiv ptice kao dekorativnog elementa vude svoje porijekiojo5 iz kuiture polja sa Zarama, gdje je ptica, odnosno piidja pro-
toma imala odreilenu simboliku. U peridu starijeg Zeljeznog doba
figuralni prikaz ptice vezane uz keramiku neitc je rijedi oci npr.
protoma goveda ili jelena, ali je to moliv koji je sacia tipidan za
toreutiku (DOBIAT, 1980, T. A2:ll; A7:1,2; A8:1a, 2a).
Na donjem dijelu na5eg nalaza jasno je vidijiv dep, na koji
se u istoj osi nastavlja pri'kaz ptice, pa je vrlo vjerojatno da se
ona nalazila na njegovom vrhu, dahle u fi-inhc.ijl drike. O dataciji
nalaza iz zemunice u Sigecu moii ierno sa veiom sigurno5iu
ne5to vi5e reii tek nakon obrade materijala, no spornenimo da
se veiina nalaza keramike ukra5ene plastidnim prikazom pticc(ukoliko potjede iz zatvorenih cjelina) datira ti Ha C period.
Osim vei spornenutih nalaza izdvojena je za s:rda iz cielokup-
nog arlreolodkog materijala iz zemunice tek manja grtipa ke-
ramidkih fraginenata, koji svi redom pripadaju. Iuk^suznijim posu-
dama, iijepe izrade, izrailenim iz dobro prodi5iene gliire. To stt
fragmenti crne keramike, koja je u nekim sludajevima bila
grafitirana, a ulomci koje srno izdvojili nose ukras. Uhras j.'
izveden plitkim kaneliranjem povrSine trbtiha, a kaneltLre sLI
uske, paraleine i ohoinite, ili pak takve sasma plitlie i uske kanc-
lure tvoi'e motiv viseiih trokutova. lJa fragmenili na T. I, 5 oko-
mite su kanelttre, kt-,je popunjavaji-i prostor: izmed"r isto tako
postavljenih piastidnih rebara, smjenjuju sa viseiim trokutorrima.
Na nekoliko ulomaka r,iciljive su Siroke, sasira plitk'e, 't'odotavne
kaneltire. One se rralaze i na fragmentu koji je ukraSen motivom
medusobno povezanih trokutova izvedenih utiskivairjern okruglim,
na vrhu zaobijer-rim instrumentom (T. II, 2).
Dva ulomka koji medutim ne plipadaju istoj posudi, ukraSe-
na su na identidan nadiir (T. II, 1,3); ponovo se radi o varijanti
viseiih trokutova, aii sti oiri izvedeni vjerojatno instrumentom
u obl,iku de5lja. Otisci instrllmenta su dugoljasti ali kratki i ne
suvi5e duboki. I rra kraju izdvajamo fragment vratnog dijela crne,
lijepo izradene posude, koja je ispod rubnog clijelar bila ukraSena
motivom rombova (T. I, 4). Svaki je romb bio podijeljen na 4
manja romba. Iznad vrha jedi.nog cijelo vidijivog motiva dekoraci-je nalazi se urezani krr-rZii. I ovaj je ukras izveden utiskivanjem
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nekog instrumenta u obliku. de5ija. Zupci su ostavljali sitne, du-
boke, nepravilno detvrtaste otiske.
Po5to tek predstoji sredivanje i obrada najnovijih nalaza,
vjerujemo da 6e i ova prva informacija o materijalu iz zemnnicc
uskoro biti proSirena novim podacima.
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